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Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashda, ularga bilim berishda dunyo tan 
olgan ilmiy-innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi. 
Pedagogik texnologiyalarning bugungi kunda eng ommaviylashgan turlaridan biri-bu 
interaktiv metodlardir. Interaktiv metodlar o’quvchi va o’qituvchining birgalikdagi 
faoliyati bo’lib, asosan o’quvchilarni fikrlashga undaydi. Kerakli xulosalarga kelishni, 
ular o’zini tahlil qilishni va amaliyotda qo’llashni o’rgatadi. O’qituvchining asosiy 
vazifasi bu yerda o’quvchilarga yo’l ko’rsatish, yo’nalish berish, eng to’g’ri xulosani 
aytishdan iborat.  
Ma’lumki, 6-sinf adabiyot darsligida Abdulla Said Ahmadning “Qoplon” va 
“Sobiq” hikoyalari berilgan. Adabiy ta’limda yosh psixologiyasiga ko’ra 6-sinflarga 
dars o’tish jarayonida o’qituvchilarga ko’proq o’yin metodlardan foydalanish tavsiya 
etiladi. Bu usul o’quvchilar e’tiborini darsga jalb qilishda yordam beradi, albatta. 
Said Ahmad hikoyalarini o’rgatishda o’ylantiradigan, muammoli vaziyat hosil 
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qiluvchi va shu bilan birga o’quvchini darsga qiziqtiradigan metodlardan foydalanish 
samaralidir.  
Said Ahmad hikoyalari o’ziga xos mazmun va xarakterga ega bo’lib, jamiyat 
rivojiga xalaqit berayotgan mayda nuqson, kamchiliklarga e’tibor qaratilgan. 
Yozuvchi hikoylarida ko’tarilgan ijtimoiy muommolar mubolg’a usuli asosida 
tasvirlangan. Ularni sodda tilda, yangicha yondashuv va usullar asosida o’quvchilarga 
yetkazib berish zamonaviy o’qituvchilarning asosiy talabidir. 
Adabiy ta’limda “Qoplon” hikoyasini o’quvchilarga o’rgatishda “Muammoli 
vaziyat”, “5 savolga 5 javob” usullaridan foydalanish yaxshi natija beradi. 
“Muammoli vaziyat” metodi. Ushbu metod o’quvchilarni teran fikr yuritishga va 
muammolarni hal qilishga o’rgatadi. 
 
O’quvchilar topshiriqni quyidagicha bajaradi: 
1. Hikoya satirik asarning yaxshi namunasi bo’lib, kishilardagi xushomadgo’ylik, 
laganbardorlik, o’z manfaati yo’lida andisha va mulohazaga bormay surbetlarcha ish 
tutishi, odamlarning amal kursisiga qarab munosabat ko’rsatishi kabi yaramas illatlar 
tasvirlangan. 
2. Qurbonboy obrazi orqali oriyatsiz, o’z maqsadi yo’lida hech qanday ishdan 
tap tortmaydigan, insofsiz, vijdonsiz, ablah bir shaxs qiyofasi ko’rsatib berilgan.  
3. Hikoya oxirida shuni anglash mumkinki, sobiq direktor Tillayev bu “it” ni 
taniyman deb, insofsiz va laganbardor Qurbonboyni nazarda tutgan.  
“5 savolga 5 javob” usuli. Bunda tarqatma material yoki ekranda o’quvchilar 
e’tiboriga test javoblari shaklidagi ma’lumotlar havola etiladi: 
A “ Bola-chaqali, kamxarj odam. Imoratini yetti yildan beri bitkazaolmasmish” 
B “Odamning yaxshisini darrov taniydi” 
C “- Bizning it qalay?” 
D “Qoplonga ancha o’rganib qolgan ekan, to yarim kechgacha ikki ko’zi to’rt 











hikoyadagi asl it 
kim? 
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E “It uyning savlati bo’ladi “ 
T/R Savollar Javob Ball 
1 Qurbonboy nutqiga tegishli qatorni toping? E 1 
2 Qurbonboy obraziga mos qatorni toping? A 1 
3 Qoplon ta’riflangan qatorni toping? B 1 
4 Yangi direktorning nutqini toping? C 1 
5 Tillayev obraziga mos qatorni toping? D 1 
 Jami:  5 
O’quvchilarning javoblari tekshiriladi va to’plagan ballari umumlashtirilib, 
baholanadi.  
“Sobiq” hikoyasini o’rganishda “Besh bo’lakli matn”, “KZIX” metodlaridan 
foydalanilsa yaxshi samaradorlikka erishish mumkin.  
“Besh bo’lakli matn” usuliga tayangan holda guruhlarga “Sobiq” hikoyasi matni 
besh qismga ajratib beriladi. O’quvchilar matn bilan tanishadilar va uning mazmunini 
bir-birlariga yetkazadilar. Bunday usul qisqa vaqt ichida hikoya matni bilan tanishish 
imkoniyatini beradi. O’qituvchi hikoya matnini guruhlarga taqsimlaydi va har 
guruhdan matnni ifodali o’qish, mazmunini so’zlab berish, matndagi tarixiy va 
tushunilishi qiyin bo’lgan so’zlarning ma’nosini izohlash kabi vazifalarni topshiradi. 
“KZIX” (Kuchli jihatlar, zaif tomonlar, imkoniyatlar, xavf-xatar) metodi. 
“Sobiq” hikoyasini o’rganishda, asar qahramonlariga tavsif berishda “KZIX” 
metodidan foydalanilsa, yaxshi samara beradi. O‘quvchilar to’rtta guruhga ajratiladi, 
har bir guruh tavsifga olinayotgan subyektning bir tomoni haqida ma’lumot beradi 
(boshqa guruhlarga qo’shimcha qilish imkonini berish mumkin). “Sobiq” 
hikoyasidagi bosh obraz (ismi keltirilmagan) tavsif berish uchun qo’llangan “KZIX” 
metodi quyidagicha bajarilishi kutiladi: 
K (kuchli jihatlari) - mexanizator judayam g’ayratli va kuchli. U mehnatkashligi 
tufayli birinchi kuniyoq to’qqiz tonna, ikkinchi kuni esa to’qqiz yarim tonna paxta 
teradi. 
Z (zaif tomonlari) - sodda, qaysar, xo’jayinining gapini ikki qilolmaydigan, 
xo’jayinining fe’lidan qo’rqadigan odam, hatto shu qo’rqoqligi tufayli bir tadbirga 
borib to’rt kun shomollab yotib qoladi.  
I (imkoniyatlar) - katta maqsadlar yo’lida intilayotgan yaxshi bir mehnatkash 
insonni asrab-avaylash, uning kuchidan oqilona foydalanish, har bir odam o’z o’rnida, 
o’z vazifasini sidqidildan bajarishi mumkin edi 
X (xavf-xatar) - mexanizator yuqori ko’rsatgichda paxta tergani uchun juda tez 
dabdabozliklarga uchrashi, rais uni shu tadbirlarga juda ko’p jalb qilishi, paxta terimi 
darrov tugab qolishi, traktorini chang bosib dalaning qoq markazida qolib ketishi  
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Yuqoridagi metodlar o’qituvchilarga interaktiv dars o’tish usuli sifatida tavsiya 
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